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 The purpose of this study are: 1. To determine the ability of researchers in 
implementing information services with role playing techniques in improving anti 
bullying behavior in class VIII SMP 2 BAE Kudus in academic year 2014/2015 , 
2. To determine the activity of students in participating with technical information 
services role playing , 3. To obtain an increase in anti bullying behavior in class 
VIII SMP 2 Bae Kudus after being given information. Hypothesis which says: 1) 
the ability of researcher in implemetnting information services w services with 
role playing rechnique can improve the behavior of anti bullying on students, 2) 
student activity in the following information services with role playing technique 
can improve the behavior of anti bullying, 3) a significant increase in the students 
about anti bullying behavior before and after the information servise with role 
playing techniques. 
 Anti bullying behavior is a behavior that avoid bullying. Which is itself an 
act of bullying and aggressive behavior negative person or group of people 
repeatedly abused the imbalance forces with the aim to harm the target (victim) is 
mentally or physically.To achieve an understanding of the behavior of a good anti 
bullying researchers are working to improve the anti bullying behavior in students 
through information services with role playing techniques. 
 This type of researchisaction research guidance and counseling were 
conducted in class VIII C SMP 2 Bae Kudus with 30 research subjects who 
memilikikesadaran perilaku antibullyingof studentsis low.This study was 
conducted in two cycles, eachcycle consistingoffourp hasesof activitiesincluding 
planning,implementation, observation, andreflection. The independent variablein 
this studyis an information servicewithrole playingtechniques while the dependent 
variableisantibullyingbehavior. Data collection techniquesusing observation, 
interviews, and documentation. Analysis ofthe data used is descriptive qualitative 
data  analysis by combining quantitativedata analysisin data processingin order to 
obtain a more robust research conclusions. 
 The resulting increase in the activities of researchers in the activities of 
engineering information services role playing, in the first cycle an average score 





average percentage of 82.3 with 82% good category, which means an increase of 
22% , Increased activity of students in information services with role playing 
techniques have increased in the first cycle an average score of 29, with a 
percentage of 58% category fairly and in the second cycle an average score of 39 
with a percentage of 78% good category, which means an increase of 20%. The 
results of pre-cycle studies Anti Bullying Behavior in students showed very less 
category with an average score of 17.7 with a percentage of 36%.  Cycle I Anti 
Bullying Behavior on students has increased in the category of fair with an 
average score of 21.9 with a percentage of 60% which means an increase in the 
average score of 4.2 with a percentage of 24% of the pre-cycle. Cycle II Improved 
Anti Bullying Behaviors in students in both categories with an average score of 
37.5 with a percentage of 74%, which means there is an increase of 14%. 
 The conclusions of this research result is an increase in the activities of 
researchers activate first cycle services 64 % category ( fair ) and the second cycle 
82 % category ( good ) . Results of the research activity of students in the first 
cycle 58 % category (fair) and the second cycle 78 % category (good). The 
resulting increase in anti bullying behavior in the pre-cycle 36 % category (low), 
the first cycle 60 % category ( fair ) and the second cycle 74 % category ( good ). 
Thus the information services with role playing technique effective to improve 
anti bullying behavior in students intensively and in accordance with the needs of 
the students, in order to create a good social relations among friends. Pursuant to 
research theme, researcher can give suggestion to 1) Headmaster, 2) to 
kolabolator, 3) To Student, 4)  To Next Researcher. Expected can to develop and 
apply information service with role playing at handing of problems in line with 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui kemampuan peneliti 
dalam melaksanakan layanan informasi dengan teknik role playing dalam 
meningkatkan perilaku anti bullying pada siswa kelas VIII SMP 2 Bae Kudus 
Tahun Ajaran 2014/2015, (2) Untuk mengetahui aktifitas siswadalam mengikuti 
layanan informasi dengan teknik role playing, (3) Untuk memperoleh peningkatan 
perilaku anti bullying pada siswa kelas VIII SMP 2 Bae Kudus setelah diberikan 
layanan  informasi teknik role playing. Hipotesis yang berbunyi: 1) Kemampuan 
peneliti dalam melaksanakan layanan informasi dengan teknik role playing dapat 
meningkatkan perilaku anti bullying pada siswa kelas VIII SMP 2 Bae Kudus 
tahun ajaran 2014/2015, 2) Aktifitas siswa dalam mengikuti layanan informasi 
dengan teknik role playing dapat meningkatkan perilaku anti bullying, 3) 
Peningkatan yang signifikan pada siswa mengenai perilaku anti bullying sebelum 
dan sesudah diberi layanan informasi dengan teknik role playing. 
Perilaku anti bullying merupakan perilaku yang menghindari tindakan 
bullying.Yang mana tindakan bullying sendiri merupakanperilaku agresif dan 
negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali yang menyalah 
gunakan ketidak seimbangan kekuatan dengan tujuan untuk menyakiti targetnya 
(korban) secara mental atau secara fisik. Layanan informasi dengan teknik role 
playing yaitu suatu layanan yang ada didalam bimbingan dan konseling yang 
bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta didik dengan permainan 
peran agar siswa dapat mengambil manfaat dari permainan yang ada.Untuk 
mewujudkan pemahaman mengenai perilaku anti bullying yang baik peneliti 
berupaya untuk meningkatkan perilaku anti bullying pada siswa melalui layanan 
informasi dengan teknik roleplaying. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling yang dilaksanakan di kelas VIII C SMP 2 Bae Kudus dengan 
subjek penelitian 30 orang siswa yang memilikikesadaranperilaku anti bullying 
yang rendah. Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah layanan informasi dengan teknik role 
playing sedangkan variabel terikatnya yaitu perilaku anti bullying. Teknik 





Analisis data yang digunakan merupakan analisis data jenis deskriptif kualitatif 
dengan menggabungkan analisis data kuantitatif dalam pengolahan data agar 
diperoleh simpulan penelitian yang lebih kuat. 
Hasil peningkatan aktivitas peneliti dalam kegiatan layanan informasi 
teknik role playing, pada siklus I rata-rata skor 64,3 dengan prosentase 64% 
kategori cukup dan siklus II rata-rata 82,3 dengan prosentase 82% kategori baik 
yang berarti mengalami peningkatan sebesar 22%. Peningkatan aktivitas siswa 
dalam layanan informasi dengan teknik role playing mengalami peningkatan pada 
siklus I skor rata-rata 29 dengan prosentase 58% kategori cukup dan pada siklus II 
skor rata-rata 39 dengan prosentase 78% kategori baik yang berarti mengalami 
peningkatan sebesar 20%. Hasil penelitian pra siklus Perilaku Anti Bullying pada 
siswa menunjukan kategori sangat kurang dengan rata-rata skor 17,7 dengan 
prosentase 36%. Siklus I Perilaku Anti Bullying pada siswa mengalami 
peningkatan  dalam kategori cukup dengan rata-rata skor 21,9 dengan prosentase 
60% yang berarti mengalami peningkatan rata-rata skor 4,2 dengan prosentase 
24% dari pra siklus. Siklus II Peningkatan  Perilaku Anti Bullying pada siswa 
dalam kategori baik dengan rata-rata skor 37,5 dengan prosentase 74% yang 
berarti ada peningkatan sebesar 14%. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan aktivita peneliti 
dalam kegiatan layanan siklus I 64% kategori (cukup) dan siklus II 82% kategori 
(baik).Hasil penelitian aktivitas siswa pada siklus I 58% kategori (cukup) dan 
siklus II 78% kategori (baik).Hasil peningkatan perilaku anti bullying pada pra 
siklus 36% kategori (sangat kurang), siklus I 60% kategori (cukup) dan siklus II 
74% kategori (baik).Dengan demikian layanan informasi dengan teknik 
roleplaying efektif untuk meningkatkan perilaku anti bullying pada siswa secara 
intensif serta sesuai dengan kebutuhan siswa, agar dapat terciptanya hubungan 
social yang baik antar teman. Berdasarkan tema penelitian, peneliti dapat 
memberikan saran kepada: 1) Kepala Sekolah, 2) Bagi Konselor, 3) Bagi Peserta 
Didik, 4) Bagi Peneliti Berikutnya. Diharapkan mampu untuk mengembangkan 
dan menerapkan layanan informasi dengan teknik role playing pada penanganan 
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